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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui pengaruh beta saham
terhadap return saham. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
sederhana, dan pengujian asumsi klasik yang dilakukan dengan uji normalitas.
Dan pengujian statistik yang dilakukan dengan uji t dan koefisien determinasi.
dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengujian statistik dengan uji t menunjukkan nilai thitung variabel beta
saham sebesar (8,820) > ttabel (1,671) dan nilai Sig. 0,000 < 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa beta saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap return
saham.
2. Pengujian koefisien determinasi menunjukkankorelasi (R) antara beta
saham dengan return saham menunjukkan nilai sebesar 0,757. Hal ini
menunjukkan bahwa beta saham dan return saham memiliki korelasi sebesar 75,7
%.
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6.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, didapatkan hasil penelitian bahwa beta
saham berpengaruh terhadap return saham, dalam hal ini peneliti hanya
memperhatikan pengaruh dari pasar yaitu beta saham sebagai pertimbangan dalam
melakukan keputusan investasi.
Saran yang diberikan penulis kepada investor maupun calon investor adalah
agar memperhatikan indikator-indikator lain seperti pengaruh dari dalam
perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi di sektor
Food and Beverages untuk mendapatkan return yang maksimal, misalnya ukuran
perusahaan, dan rasio-rasio yang berhubungan dengan investasi, seperti book- to-
marketvalue dan dividend payout ratio. Selain itu investor ataupun calon investor
harus lebih berhati-hati saat melakukan investasi sebab pasar modal merupakan
pasar yang sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di bidang lainnya,
seperti bidang sosial, politik dan keamanan baik yang terjadi di dalam maupun
luar negeri, sehingga membuat pasar saham menjadi tidak stabil.
